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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพืÉอพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
จํานวนเต็ม ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพืÉอ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Íทางการเรียน เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนเต็มของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) (3) เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียน เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ (4) เพืÉอศึกษาความพึงพอใจทีÉมีต่อการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหารจํานวนเต็มของนกัเรียนชั Êน 
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê คือ นกัเรียนระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนศกึษานารี สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 50 คน ซึÉงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม จํานวน 
9 แผน (2) แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม จํานวน 5 ชุด (3) แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ Íวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ซึÉงเป็นข้อสอบปรนยัชนิดเลอืกตอบ  
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4 ตวัเลอืก จํานวน 15 ข้อ โดยพบว่า มีค่าความยากง่าย (p) ตั Êงแต่ 0.40 ถงึ 0.80 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั Êงแต่ 0.20 ถึง 
0.60 และมีค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับเท่ากับ 0.73 และ (4) แบบวัดความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) 
โดยใช้แบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม จํานวน 15 ข้อ และสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉย ค่าร้อยละ สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test) 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ตามแนวการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) มีค่าประสทิธิภาพ เท่ากบั 82.40/76.53 ซึÉงเป็นตามเกณฑ์ 75/75 ทีÉตั Êงไว้ 
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม ของนักเรียน
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม ของนักเรียน
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 4. ความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ 
และการหาร จํานวนเต็ม ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 อยู่ในระดบัมาก 
 
คําสําคัญ : แบบฝึกทกัษะ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน จํานวนเต็ม 
 
ABSTRACT 
 
 The objectives of research were (1) to develop the mathematics exercises on addition, subtraction, 
multiplication and division of integers for the 1st year secondary students with cooperative learning (TAI) 
approach based on 75/75 criteria, (2) to compare the mathematics learning achievement on addition, 
subtraction, multiplication and division of integers of the students before and after studying by using the 
mathematics exercises with cooperative learning (TAI) approach, (3) to compare the mathematics learning 
achievement on integers of students after studying by using the mathematics exercises with cooperative 
learning (TAI) approach and 70 percent criterion and (4) to study the satisfaction of students toward the 
cooperative learning (TAI) by using the mathematics exercises developed. The sample consisted of 50 students 
who were studying in the 1st year secondary students of Suksanari school in the first semester of 2016 academic 
year. They were selected by cluster random sampling. The research instruments consisted of (1) 9 lesson plans, 
(2) the mathematics exercises divides into 5 topics, (3) Items of the mathematics learning achievement test. The 
difficulty of test was from 0.40 to 0.80, the discrimination was from 0.20 to 0.60 and the reliability was totally 
0.73, and (4) 15 items of the satisfaction questionnaire towards the cooperative learning (TAI) by using the 
mathematics exercises developed. The data were analyzed by arithmetic mean, percentage, standard deviation 
and t-test. 
 
 The research findings revealed that: 
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1. The mathematics exercises on addition, subtraction, multiplication and division of integers for the 1st 
year secondary students with cooperative learning (TAI) approach was efficient 82.40/76.53 and based on 
75/75 criteria. 
2. The mathematics learning achievement on addition, subtraction, multiplication and division of integers 
of the 1st year secondary students after studying by using the mathematics exercises with cooperative learning 
(TAI) approach was higher than before, at .01 level of significance. 
3. The mathematics learning achievement on addition, subtraction, multiplication and division of integers 
of the 1st year secondary students after studying by using the mathematics exercises with cooperative learning 
(TAI) approach was higher than 70 percentage, at .01 level of significance. 
4. The satisfaction towards the cooperative learning (TAI) approach by using the mathematics exercises 
on addition, subtraction, multiplication and division of integers of the 1st year secondary students was at a high level. 
 
Keywords : The Mathematics Exercises, The Cooperative Learning (TAI), Learning Achievement Integers 
 
บทนํา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิÉงต่อการพัฒนา
ความคิดมนษุย์ ทําให้มนษุย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรือสถานการณ์ได้อย่างถีÉถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตดัสนิใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม นอกจากนี Êคณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครืÉองมือในการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อืÉนๆ ทําให้คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชีวิต ช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึ Êน และสามารถ
อยู่ร่วมกบัผู้อืÉนได้อย่างมีความสขุ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น. 56) อีกทั Êงคณิตศาสตร์มีความสําคัญและมี
ความจําเป็นทีÉนกัเรียนต้องได้รับการสง่เสริมความรู้ทางด้าน
วิชาคณิตศาสตร์ ตลอดจนนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยกุต์ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับสงูและสอบแข่งขัน
ในระดับต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ แต่จากการประเมิน
ผลสมัฤทธิ Íในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ ปรากฏว่า 
ความรู้ความสามารถของนกัเรียนไทยวิชาคณิตศาสตร์ยัง
อยู่ในเกณฑ์ทีÉตํÉา ซึÉงจะเห็นได้จากผลการทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (O-net) ในปีการศกึษา 2558 พบว่า นกัเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 3 มีคะแนนเฉลีÉยระดับประเทศเท่ากับ 
32.40 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีคะแนนเฉลีÉยระดับ
จงัหวดักรุงเทพมหานครเท่ากบั 38.70 ซึÉงอยู่ในระดับตํÉากว่า
ร้อยละ 50 (สํานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
2559, ออนไลน์) จากคะแนนเฉลีÉยวิชาคณิตศาสตร์จะ
เห็นได้ว่า นักเ รียนอาจขาดความรู้พื ÊนฐานเกีÉยวกับ
คณิตศาสตร์ทีÉสาํคญัและจําเป็น ดงันั Êนครูผู้สอนจึงควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เพืÉอส่งเสริมให้
นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ทีÉดีขึ Êน  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะทีÉเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด 
ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็น
ด้วยเหตผุลซึÉงกนัและกนั ช่วยให้นกัเรียนได้พฒันาทั Êงด้าน
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการคิดและมีประสบการณ์มากขึ Êน 
ซึÉงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ซึÉงการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี Êเป็นการเรียนรู้ทีÉ
แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุม่ย่อยโดยสมาชิกภายในกลุ่มจะมี
นักเรียนทีÉมีความสามารถแตกต่างกัน กลุ่มละประมาณ  
3 – 6 คน เพืÉอจะให้นักเรียนภายในกลุ่มได้ช่วยกันเรียนรู้
เพืÉอนําไปสู่เป้าหมายของการเรียน และทําให้นักเรียนได้
เรียนรู้เนื Êอหาสาระต่างๆ ด้วยตนเอง หรือด้วยความร่วมมือ
จากสมาชิกในกลุ่ม รวมทั Êงได้พัฒนาทักษะทางสังคมต่าง  ๆ
เช่น ท ักษะการสื Éอสาร ท ักษะการทํางานร่วมกับผู้อื Éน 
ทักษะการสร้างความสมัพันธ์ ทักษะการแสวงหาความรู้ 
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และทกัษะการคิดการแก้ปัญหาและอืÉนๆ (ทิศนา แขมมณี, 
2556, น. 98)  
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นกลุ่มเทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization) เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ทีÉผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล 
(Individualization Instruction) เข้าด้วยกนั ซึÉงมหาวิทยาลยั
จอนส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นี Êขึ Êนมาโดยมีวตัถปุระสงค์เพืÉอใช้ในการจดัการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ซึÉงยึดหลักว่าหากการเรียนการสอนมี
การจดัการเสริมแรง และให้มีการรับผิดชอบและช่วยเหลือกัน
ภายในกลุม่จะทําให้ผลการเรียนดีขึ Êน (ชัยวัฒน์ สทุธิรัตน์, 
2555, น.198) การจดัการเรียนรู้รูปแบบนี Êจะทําให้ผู้ เรียน
ได้ลงมือทํากิจกรรมในการเรียนด้วยตนเองตามความสามารถ
ของแต่ละคนทีÉแตกต่างกัน และส่งเสริมความร่วมมือ
ภายในกลุ่ม มีการแลกเปลีÉยนประสบการณ์การเรียนรู้
และมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม (Posamentier & Stepelman, 
1999, p.12) 
ปัจจบุนันี Êเทคโนโลยีมีวิวฒันาการเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ดงันั Êนครูผู้สอนจะต้องคิดค้น และพัฒนาสืÉอ
การสอนหรือนวตักรรมต่างๆ เพืÉอนํามาใช้ประกอบกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพืÉอช่วยแก้ปัญหา
เกีÉยวกบัการจดัการเรียนการสอน หรือช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึÉงแบบฝึกทักษะ
จัดเป็นสืÉอการเรียนรู้ทีÉช่วยครูผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจกระจ่างชัดในเรืÉองทีÉ
เรียน ช่วยทําให้นักเรียนได้ฝึกทําโจทย์และพัฒนาการ
เรียนรู้ในทักษะต่างๆ ได้เร็วยิÉงขึ Êน (สคุนธ์ สินธพานนท์, 
2552, น. 8-9) นอกจากนี Êยังช่วยทําให้นักเรียนจดจํา
เนื Êอหาได้คงทนและส่งผลให้มีเจตคติทีÉดีต่อวิชาทีÉเรียน 
สามารถนําเนื Êอหาในบทเรียนมาทบทวนได้ด้วยตนเอง ทํา
ให้นกัเรียนทราบความก้าวหน้าของตน อีกทั Êงยังเป็นเครืÉองมือ
ทีÉครูผู้ สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็น
อย่างดีว่านักเรียนของตนมีความเข้าใจในเนื ÊอหาทีÉเรียน
มากน้อยเพียงใด (อุษณีย์  เสือจันทร์, 2553, น.17-18) 
จากทีÉกลา่วมาข้างต้นจะเห็นว่า แบบฝึกทักษะนั Êนเป็นสิÉง
ทีÉจําเป็นสําหรับนักเรียนทีÉควรใช้ควบคู่กับการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีลกัษณะเป็นแบบฝึกหัดทีÉครอบคลมุ
เนื ÊอหาและกิจกรรมทีÉนกัเรียนจะต้องศกึษาจะแยกกันเป็น
หน่วยหรือจะรวมเป็นชดุก็ได้ ทั Êงนี Êขึ Êนอยู่กับความเหมาะสม
ของเนื ÊอหาทีÉใช้ในการจดักิจกรรมว่ามีมากน้อยเพียงใด 
เนืÉองด้วยผู้ วิจยัได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั Êน
สงัเกตการสอน ขั Êนทดลองสอน และจากการสอบถาม
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1      
ณ โรงเรียนศกึษานารี พบว่า การจัดการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
มักจะเกิดปัญหาในการเรียนรู้ เช่น นักเรียนเรียนแล้วยัง
ไม่เข้าใจเท่าทีÉควร หรือเรียนในชัÉวโมงเข้าใจสามารถตอบ
คําถามได้ แต่ไม่สามารถประยุกต์แก้โจทย์ได้ และทีÉสําคัญ
คือนกัเรียนไม่สามารถนําความรู้ทีÉได้เรียนมาแล้วไปใช้ใน
สอบแข่งขนัได้อย่างเต็มทีÉ ปัญหาทีÉนักเรียนไม่ประสบผล 
สาํเร็จ อาจมีสาเหตมุาจากนกัเรียนยังมีความรู้พื Êนฐานไม่
เพียงพอในการเรียนเรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร จํานวนเต็ม จึงส่งผลทําให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีÉควร 
 จากเหตุผลดังทีÉกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้ วิจัย
สนใจทีÉจะศึกษาเรืÉอง ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การ
บวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม ระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(TAI) เพืÉอให้การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์บรรลผุล
อย่างมีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน และเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเนื ÊอหาอืÉนๆ ต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั  
 1. เพืÉอพฒันาแบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ 
การคูณ และการหารจํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 
ตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75  
 2. เพืÉอเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Íทางการเรียน 
เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
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ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (TAI)  
 3. เพืÉอเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน 
เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทกัษะตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70  
 4. เพืÉอศึกษาความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก 
การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
1. แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ 
และการหาร จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ตามแนว
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) มีค่าประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 
2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง การบวก การลบ 
การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) สงูกว่าก่อนเรียน  
 3. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง การบวก การลบ 
การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
 4. ความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ 
การคณู และการหาร จํานวนเต็มของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 อยู่ในระดบัมากขึ Êนไป 
 
วิธีดําเนินการวิจยั  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ นักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียน 
ศกึษานารี จํานวน 12 ห้องเรียน รวมทั Êงหมด 579 คน 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ นักเรียน
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1/11 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนศึกษานารี จํานวน 50 คน ซึÉงได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จากทั Êงหมด 
12 ห้องเรียน 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร 
จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ตามแนวการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) 
 ตวัแปรตาม ได้แก่  
 1. ผลสมัฤทธิ Íทางการเรียน เรืÉอง การบวก การลบ 
การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1  
 2. ความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ 
การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิจัยได้ทําหนังสือขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปยังผู้อํานวยการโรงเรียน
ศกึษานารี เพืÉอขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จากนั Êน
ผู้ วิจยัเตรียมเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัให้พร้อมก่อนดําเนินการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนทีÉวางไว้ โดยผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพของเครืÉองมือจากผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
 2. ผู้ วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวน
เต็ม จํานวน 15 ข้อ ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ  
3. ผู้ วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาดําเนินการสอน
ทั Êงหมด 9 คาบ  
4. ผู้ วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวน
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เต็ม จํานวน 15 ข้อ ไปทดสอบหลงัเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ 
5. ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีÉได้จากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง การบวก การลบ การ
คณู และการหาร จํานวนเต็ม มาวิเคราะห์ผลการทดสอบ 
แล้วนํามาเปรียบเทียบกนัโดยใช้ค่าทางสถิติ เพืÉอทดสอบ
สมมติฐานต่อไป 
 
ระยะเวลาทีÉใช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาทีÉใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนทีÉ 1 
ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เวลาในการทดลองทั Êงหมด 11 คาบ 
โดยทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ ดําเนินการสอน 9 คาบ 
และทดสอบหลงัเรียน 1 คาบ 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ เรืÉอง การบวก การลบ 
การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 
จํานวน 9 แผน 
2. แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การ
คูณ และการหาร จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  1 
จํานวน 5 ชดุ ได้แก่ การบวกจํานวนเต็ม, การลบจํานวน
เต็ม, การคณูจํานวนเต็ม, การหารจํานวนเต็ม และสมบัติ
จํานวนเต็ม 
3. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ในการเรียน เรืÉอง 
การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ชั Êนมธัยมศกึษา
ปีทีÉ 1 ซึÉงเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 15 ข้อ   
4. แบบวดัความพงึพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก 
การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 ซึÉงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 
15 ข้อ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าสถิติพื Êนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีÉย ค่าร้อยละ 
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
 2. หาค่าสถิติทีÉใช้ตรวจสอบคุณภาพเครืÉองมือ 
ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย 
(p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชืÉอมัÉนของ
แบบทดสอบ (rtt)  
 3. หาค่าสถิติเพืÉอทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าที 
(t-test) 
 
ผลการวิจยั 
ตอนทีÉ 1 การหาประสทิธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ดงัปรากฏผลในตารางทีÉ 1 
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ตารางทีÉ  1 ผลการหาประสทิธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 
กลุ่ม
ตัวอย่าง 
N 
คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน 
คะแนน
เต็ม 
തܺ ร้อยละ S.D. 
คะแนน
เต็ม 
തܺ ร้อยละ S.D. 
ผู้ เรียน 50 20 16.48 82.40 0.99 15 11.48 76.53 2.69 
 จากตารางทีÉ 1 พบว่า แบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 
ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.40/76.53 แสดงว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75       
ทีÉกําหนดไว้ 
 
ตอนทีÉ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร 
จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (TAI) ดงัปรากฏผลในตารางทีÉ 2 
 
ตารางทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหารจํานวนเต็ม ของ 
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะตามแนวการ จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI)  
กลุ่ม
ตัวอย่าง 
N df 
คะแนน
เต็ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
t 
തܺ ร้อยละ S.D. തܺ ร้อยละ S.D. 
นกัเรียน 50 49 15 6.62 44.13 2.88 11.48 76.53 2.69 10.94** 
**ค่า t มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 (t.01.49 = 2.404) 
 จากตารางทีÉ 2 พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ก่อนเรียนมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 6.62 คิดเป็นร้อยละ 44.13 หลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตาม
แนวการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 11.48 คิดเป็นร้อยละ 76.53 โดยพบว่า ผลสมัฤทธิ Í หลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 
ตอนทีÉ 3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม  
ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) กบัเกณฑ์     
ร้อยละ 70 ดงัปรากฏผลในตารางทีÉ 3 
 
ตารางทีÉ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม ของ 
นกัเรียนชั ÊนมัธยมศกึษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  
กลุ่ม
ตัวอย่าง 
N df คะแนนเต็ม 
หลังเรียน 
0  t തܺ ร้อยละ S.D. 
ผู้ เรียน 50 49 15 11.48 76.53 2.69 10.5 2.55** 
**ค่า t มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 (t.01.49 = 2.404) 
 จากตารางทีÉ 3 พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) มีค่าเฉลีÉย
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เท่ากับ 11.48 คิดเป็นร้อยละ 76.53 โดยพบว่า ผลสมัฤทธิ Í หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
 
ตอนทีÉ 4 การวิเคราะห์ความพงึพอใจทีÉมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ  
การคูณ และการหารจํานวนเต็ม ซึÉงแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื Êอหา ด้านแบบฝึกทักษะ และด้านรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ TAI ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ดงัปรากฏผลในตารางทีÉ 4, 5 และ 6 (ตามลาํดบั) 
 
ตารางทีÉ 4 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจทีÉมีต่อด้านเนื Êอหา เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ของ 
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
ด้านเนื Êอหา തܺ S.D. แปลผล 
1.   เนื Êอหาในแบบฝึกทกัษะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบั   
      จดุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.32 0.82 มาก 
2.   เนื Êอหาในแบบฝึกทกัษะครอบคลมุหลกัสตูร 4.36 0.78 มาก 
3.   เนื Êอหาในแบบฝึกทกัษะเรียงลําดบัจากง่ายไปหายาก 3.94 1.02 มาก 
4.   เนื Êอหาในแบบฝึกทกัษะมีความสอดคล้องกนัทกุขั Êนตอน 4.36 0.83 มาก 
      ผลการประเมินด้านเนื Êอหาโดยรวม 4.25 0.85 มาก 
 จากตารางทีÉ 4 พบว่า ความพึงพอใจทีÉมีต่อด้านเนื Êอหา เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 มีค่าเฉลีÉยโดยรวมเท่ากับ 4.25 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของด้าน
เนื Êอหา อยู่ในระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมากทกุรายการ โดยรายการด้านเนื ÊอหาทีÉมี
ค่าเฉลีÉยสงูสดุคือ เนื Êอหาในแบบฝึกทกัษะครอบคลมุหลกัสตูร ( തܺ= 4.36) และเนื Êอหาในแบบฝึกทักษะมีความสอดคล้องกัน
ทกุขั Êนตอน ( തܺ= 4.36) และ รายการด้านเนื ÊอหาทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุคือ เนื Êอหาในแบบฝึกทักษะเรียงจากลําดับจากง่ายไปยาก 
( തܺ= 3.94) 
ตารางทีÉ  5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทีÉมีต่อด้านแบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคณู และการหาร จํานวนเต็ม 
ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
รายการประเมิน തܺ S.D. แปลผล 
1.   การใช้สาํนวนภาษาในแบบฝึกทักษะมีความถูกต้อง เหมาะสม  
      และเข้าใจง่าย 
4.06 0.96 มาก 
2.   แบบฝึกทกัษะมีความสอดคล้องกับเนื Êอหา สาระการเรียนรู้ และ    
      เหมาะกบัระดบัชั Êนของนกัเรียน 
3.98 1.02 มาก 
3.   แบบฝึกทกัษะมีความหลากหลายและมีรูปแบบน่าสนใจ 4.20 0.90 มาก 
4.   แบบฝึกทกัษะมีการพฒันาด้านความรู้ ทกัษะการคิดคํานวณ และ   
      ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา 
4.30 0.79 มาก 
5.   แบบฝึกทกัษะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ได้ 4.28 0.78 มาก 
6.   แบบฝึกทกัษะมีองค์ประกอบสาํคญัครบถ้วน 4.34 0.82 มาก 
7.   คณุภาพของแบบฝึกทกัษะโดยรวม 4.20 0.95 มาก 
     ผลการประเมินด้านแบบฝึกทักษะโดยรวม 4.19 0.89 มาก 
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 จากตารางทีÉ 5 พบว่า ความพงึพอใจทีÉมีต่อด้านแบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวน
เต็ม ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 มีค่าเฉลีÉยโดยรวมเท่ากบั 4.19 แสดงว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของด้าน
แบบฝึกทกัษะ อยู่ในระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการด้าน
แบบฝึกทกัษะทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุคือ แบบฝึกทกัษะมีองค์ประกอบสาํคัญครบถ้วน ( തܺ= 4.34) และรายการด้านแบบฝึกทักษะ
ทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุคือ แบบฝึกทกัษะมีความสอดคล้องกบัเนื Êอหา สาระการเรียนรู้ และเหมาะกบัระดบัชั Êนของนกัเรียน ( തܺ= 3.98) 
 
ตารางทีÉ  6  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทีÉมีต่อด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) ของนักเรียนชั Êน 
                     มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
รายการประเมิน തܺ S.D. แปลผล 
1. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) เหมาะสมกบัสภาพห้องเรียน 4.18 0.98 มาก 
2. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) สง่เสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ 
    อย่างทัÉวถงึ และได้การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกนัและกนั 
4.28 0.88 มาก 
3. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) ทําให้นกัเรียนมีความสขุ 4.18 0.98 มาก 
4. แบบฝึกทกัษะทีÉใช้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
      (TAI) 
4.32 0.82 มาก 
     ผลการประเมินการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) โดยรวม 4.24 0.92 มาก 
 จากตารางทีÉ 6 พบว่า ความพึงพอใจทีÉมีต่อด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 มีค่าเฉลีÉยโดยรวมเท่ากบั 4.24 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของด้านรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) อยู่ในระดับมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดย
รายการด้านการจัดการเรียนรู้ทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุคือ แบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI)  
( തܺ= 4.32) และรายการด้านการจดัการเรียนรู้ทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุคือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) เหมาะสมกับสภาพ
ห้องเรียน ( തܺ= 4.18) และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) ทําให้นกัเรียนมีความสขุ ( തܺ= 4.18) 
 
สรุปผลการวิจยั 
1. แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ 
และการหาร จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ตามแนว
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) มีค่าประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 82.40/76.53 ซึÉงเป็นตามเกณฑ์ 75/75 ทีÉตั Êงไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทกัษะตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) สงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 3. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทกัษะตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) สงู
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 4. ความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทกัษะ เรืÉอง การบวก การลบ 
การคณู และการหารจํานวนเต็มของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 อยู่ในระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 
1. แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ 
และการหาร จํานวนเต็ม ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ตามแนว
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) มีค่าประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 82.40/76.53 ซึÉงเป็นตามเกณฑ์ 75/75 ทีÉตั Êงไว้ 
ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะแบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ 
การคณู และการหาร จํานวนเต็ม ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนนั Êน ได้
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ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ กําหนดวิธีการสร้างทีÉ
เหมาะสม โดยเริÉมตั Êงแต่การศึกษาเอกสารหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชา เอกสารต่างๆ ทีÉ เ กีÉยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ จากนั Êนได้มีการวิเคราะห์
เนื Êอหา สาระการเรียนรู้ ตัวชี Êวัด หรือผลการเรียนรู้ โดย
คํานึงถึงอายุ พื Êนฐานความรู้ และประสบการณ์เดิมของ
นกัเรียน และได้ผ่านกระบวนการกลัÉนกรองจากอาจารย์ทีÉ
ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ และผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน  
จนได้แบบฝึกทักษะทีÉมีคุณภาพและมีความเหมาะสม
ก่อนนําไปทดลองใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่าง ส่งผลทําให้แบบ
ฝึกทักษะทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ทีÉตั Êงไว้  
 2. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI)  
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
และผลสมัฤทธิ Í หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะแบบ
ฝึกทักษะทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนนั Êนมีค่าประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ ประกอบกับ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (TAI) เป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึÉงทีÉเปิดโอกาสให้
นกัเรียนคิดแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุม่ โดยภายในกลุ่มทีÉมี
ทั Êงเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน ซึÉงจะมีการช่วยเหลือ
ซึÉงกนัและกนัภายในกลุ่ม และได้มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้
ภายในกลุม่ ทําให้นักเรียนมีความสนใจ ตั Êงใจเรียนมากขึ Êน 
เกิดการยอมรับซึÉงกันและกันภายในกลุ่ม อีกทั Êงยังช่วย 
ส่งเสริมความสามารถและตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล (สิริพร  ทิพย์คง, 2554) ส่งผลให้ผลสมัฤทธิ Í
ของนักเรียนไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ ซึÉงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วชิราภรณ์ ชํานิ (2555, บทคัดย่อ) ได้
ทําการศกึษาเกีÉยวกับผลการใช้แบบฝึกทีÉมีต่อความ สามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เ รืÉอง โจทย์สมการ    
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 
โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพืÉอทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรืÉอง โจทย์สมการเชิงเส้น   
ตวัแปรเดียว ของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัได้รับ
การสอนโดยใช้แบบฝึก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน 
พระหฤทยัคอนแวนต์ จํานวน 50 คน ซึÉงผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรืÉอง 
โจทย์สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 หลงัได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ปรวี  อ่อนสะอาด (2556, บทคัดย่อ) ได้
ทําการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนและความสามารถ
ในการสืÉอสารทางคณิตศาสตร์ เรืÉอง การวัด ของนักเรียน
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 หลงัการจัดการเรียนการสอนแบบ
กลุม่ช่วยรายบคุคล (TAI) กบัการสอนปกติ โดยมีวัตถุประสงค์
คือ เพืÉ อ เป รียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเ รียน วิชา
คณิตศาสตร์ เรืÉอง การวัดของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 
2 หลังได้ รับการจัดการเ รียนการสอนแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการสืÉอสารทางคณิตศาสตร์ เรืÉอง การ
วัด ของนักเรียน  ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 หลังได้รับการ
จัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มรายบุคคล (TAI) กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 
2 ภาคเรียนทีÉ  1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดทอง
ประดิษฐ์ จํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง การวดั ของนกัเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และความสามารถ
ในการสืÉอสารทางคณิตศาสตร์ เรืÉอง การวัด ของนักเรียน
ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 2 หลงัได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธนาภรณ์  โคตรนารา (2556, บทคัดย่อ) ได้
พฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI 
เรืÉอง เมทริกซ์ ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ 
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คือ เพืÉอเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเ รียน เรืÉ อง           
เมทริกซ์ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4 ภาคเรียนทีÉ  2 ปี
การศกึษา 2556 โรงเรียนระยองวิทยาคม จํานวน 38 คน 
ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง เมทริกซ์ 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 4 หลังเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา      
ปีทีÉ 1 ทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) โดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการ
หาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 จาก
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจทีÉ มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรืÉอง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม 
การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม มีค่าเฉลีÉย
โดยรวมทกุด้าน เท่ากบั 4.22 ซึÉงอยู่ในระดบัมาก แสดงว่า 
นักเ รียนเห็นว่าวิ ธีการสอนนี Êมีความเหมาะสม ทั Êงนี Ê
เนืÉองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการ
เรียนแบบร่วมมือกับการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน โดย
สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันลงมือทําและแลกเปลีÉยน
วิธีการคิดหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบของโจทย์ซึÉง
อยู่ในแบบฝึกทกัษะได้อย่างอิสระ ทําให้นักเรียนสามารถ
แสดงความสามารถและความคิดเห็นซึÉงกันและกัน 
ช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ซึÉงเป็นการ
สง่เสริมให้นักเรียนได้รู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและทํา
ให้เกิดความริเริÉมสร้างสรรค์ อีกทั Êงในระหว่างการจัดการ
เ รี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ  ( TAI)  นั Êน  นั ก เ รี ย น ก็ จ ะ เ กิ ด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ ได้รับ
ความสนกุสนาน จงึทําให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจ
มากขึ Êน  โดยการจัดการเ รียน รู้แบบนี Êจะยึดหลักว่า 
“ความสําเ ร็จของแต่ละคนคือ ความสําเ ร็จของกลุ่ม 
ความสําเร็จของกลุ่มคือ ความสําเร็จของทุกคน” และ
หลังจากการเรียนจบหน่วยย่อยทุกหน่วยย่อยจะมีการ
ทดสอบทุกครั Êง โดยผู้ วิจัยจะแจ้งผลคะแนนให้นักเรียน
ทราบทุกครั Êงเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเพืÉอให้นักเรียน
ทราบผลการทํางานของตนเองและกลุ่มของตนเอง ทําให้
นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนมาก
ขึ Êน นอกจากนั Êนผู้ วิจัยได้ให้การเสริมแรง โดยมอบรางวัล
ให้ทุกกลุ่มหลังจากประกาศคะแนนแบบทดสอบท้าย
หน่วย เพืÉอให้กลุ่มทีÉได้คะแนนสูงยังรักษาระดับคะแนน
และความสามารถนี Êต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มทีÉมีคะแนนตํÉา
จะได้รับกําลงัใจ และจะช่วยเหลือชี ÊแนะเพืÉอให้เกิดความ
เชืÉอมัÉนในตนเองมากขึ Êน  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ครูผู้ สอนได้แนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการเรียน 
และเข้าใจในเนื ÊอหาทีÉเรียนมากขึ Êน 
 2.  ในการจัดการเ รียนการสอนแต่ละครั Êง 
ครูผู้สอนควรให้การเสริมแรง เช่น คําชมเชย การให้รางวัล 
เพืÉอเป็นการกระตุ้ นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
อย่างเต็มทีÉและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 3. ในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI) แต่ละ
ครั Êงครูผู้สอนควรมาถงึห้องเรียนก่อนเวลาเล็กน้อยเพืÉอจัด
โต๊ะให้เป็นกลุม่ตามทีÉแบ่งไว้  
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับ
การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอืÉนๆ เพืÉอให้
มีความน่าสนใจและเป็นการกระตุ้ นให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
 2. ควรศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ เรืÉอง 
การบวก การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม อีก
ครั Êง แต่ใช้แบบทดสอบอัตนัยแบบเติมคําตอบ หรือแบบ
ข้อเขียน 
 3. ควรศกึษาความคงทนในการเรียนรู้ เรืÉอง การบวก 
การลบ การคูณ และการหาร จํานวนเต็ม ตามแนวการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TAI 
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